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田中　龍児 1・西　隆一郎 2・長山　昭夫 3
ハンディGPSを用いた海岸地形測量法の開発
   
   移動局の計測座標移動局の決定座標   
 固定局の計測座標    (1) 



























zyxZYX    (2) 
ここで， zyx ,, は変換前， ZYX ,, は変換後の座標値．









































































































準点とのずれの最大値は，水平位置 4.0 m，標高 2.8 mで，
３次元のアフィン変換後のずれの最大値は，水平位置
4.1 m，標高 2.0 m，平均偏差は，水平位置 1.4 m，標高
0.5 mであった．DGPS補正の段階でも，一般にいわれる
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測し，所要時間は約 16時間であった．図-11 は TSで観
測した点とCADで描画した 1 m間隔の等高線である． 
 図-12 は１秒ごとに計測したデータをパソコンにダウ
ンロードし表示した足跡（約 12,100点）である．計測の
























高 1.1 m，平均偏差は，水平位置 1.3 m，標高 0.7 mであ
った． 
図-13 はハンディ GPS の補正後のデータより GIS で
TIN(triangulated irregular network)を作成し，等高線を出力
したものである．図-14は計測点を1/10程度に間引いた
後，CAD で描画した 1 m 間隔の等高線である．また，
図-15はGISで作成した 3D地形図である． 
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最大誤差 平均偏差 最大誤差 平均偏差
DGPS補正後 2.9 1.3 2.0 1.0
アフィン変換後 2.4 1.3 1.1 0.7


































DEVELOPMENT OF COASATAL ZONE SURVEY TECNICHES 
USING HANDY GPS 
 
Ryoji TANAKA, Ryuichiro NISHI and Akio NAGAYAMA 
 
Coastal zone mapping technics using commercial handy GPSs is developed and applied to survey an 
area that is too small to apply an airborne laser survey system or aerial photograph survey and too large to 
apply a Total Station survey.  A quasi DGPS correction method is applied to reduce a survey error and 
three dimensional affine transformation is applied to original GPS data set (horizontal x, y and vertical z 
data).  As a result, reasonably accurate topography data set which is equivalent to mapping information 
level 2500 (reference scale 1/2,500), can be achieved.  Then, transformed data set is processed by GIS 
software to draw a topography map.  This data process operation is now web-based and can be applied by 
anybody. 
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